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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
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I Las dimposicionelis insertas en emte negrito,tienen carácter preceptivo.
SUMAJEtIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navio D. S. Montojo.—
Idem al alférez de navío D J. Morgado.—Idem al id. id. D. J. García.—Des
tino al teniente de navío graduado D J. Pifieiro.—Dispone fije su residencia
sn Madrid el General de la brigada de Infanteria do Marina.—Pestina agrega
do al ramo de Ingenieras al capitán D. J. García.—Niega condecoración al pri
mer maquinista retirado D. J. Cereceda.—Aprueba licencia por enfermo con_
cedida al segundo maquinista D. A. Correa.—Interesa actas do clasificación de
varios condestables.—Destino al sargento segundo J. Alberni.—Idem al sol
dado P. I.. del Valle.—Desestima instancia del aprendiz maquinista A. López.
Sobre desprendimientos de pintura de los fondos del «Cataluña›.—Aprueba
Inventario del obrero electricista del arsenal de la Carraca.—Aprueba aumen
ICIAL
DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
Lo en el inventario del contramaestre del dique de Forrol.—Aprueba baja de
efectos en los inventarlos de los torpederos núms. 11. 12, 13 y 14.—Idern idem
del »Ponco de León».—Autoriza la idem idem en el ídem idem.—Dispone es
continúen roconociendo los devengos y gastos de tedos los buques en las si
tuaciones en quese encuentran, con lo demás que expresa.—Desestima instan
cia del contratista de carbones en Cartagena.
NAVEGACION YPESCA.—Referente al hallazgo en el Mediterráneo de una
barca pintada de gris claro, con la proa hundida yalgunas redes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre percepción da haberes del segundo médico
D. S. Zapico.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo Jurídico.---Clasificación ele retiro á favor del guardaal




30 de junio -de 1910.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7otzquín Aff. de Cinciblegui.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA Excmo. Sr:. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bienPixcmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á disponer que el alférez de navío D. José García Robien disponer que el teniente de navío D. Saturnino camonde, embarque en el contratorpedero Terror, en
Monto» y Patero, pase, á embarcar en la escuadra de relevo del oficial de igual empleo D, José Castillo yinstrucción. Barreda, que cumple el 12 de julio próximo los cuaDe real orden, comunicada por el señor Ministro tro años de embarco en su clase.
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden, comunicada por el señor Ministroefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y30 cie junio de 1910. efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid
30 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Al:a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Exorno. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo propuesto por el Comandante general de! aposta
dero de Ferrol, ha tenido á bien nombrar Paradl des
tino de ayudante personal del mismo, al alférez de
navío D. José Morgado y Antón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín H.' de Cineállepti.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
OPCIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante del distrito marítimo de Puente
ceso, al teniente de navío gri-tduado de la escala do
tierra D. José Piñeiro y Martínez, para relevar en di
cho dcsttino el 2 de agosto próximo, al alférez de na
O
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vio graduado D. Juan Hermida y los, que cumple enla expresada fecha la edad reglamentaria para serretirado del servicio.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. F. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma_
drid 30 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estttdo Mayor central,
7oaquí11 .1La de eincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INFANTERIA DI MARINA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el real de
creto'de 16 de marzo de 1908 dispone que el General
de la brigada de Infantería de Marina forme parte de
la Junta de Clasificación, por lo qüe con frecuencia
tiene que ser llamado á esta corte aquella autoridad;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el mencionado genera! D. Manuel del Valle y Gutié
rrez y su ayudante personal primer teniente 1). Ig
nacio del Valle y Galtier, fijen su residencia en Ma
drid y perciban sus haberes por Ir. Habilitación de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de abril último, promovida por
el capitán de infantería de Marina D. Joaquín García
Anillo, en solicitud de que se le destine agregado ai
ramo de Ingeniero del arsenal de la Carraca; Su
Majestad el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Construcciones navales y por la
Intendencia general de Marina, ha tenido á bien des_
tinar al citado capitán corno agregado, y con carác
ter provisional, á la Jefatura de trabajos del arsenal de
la Carraca, dependiendo su permanencia en aquel
destino de los informes que después de transcurridos
seis meses, emita e; Comandante de Ingenieros de ese
apostadero.
El quinto de sueldo que debe percibir al entrar á
desempeñar destino, se le satisfará con cargo al capí
tulo 5,° artículo 6.° del presupuesto, concepto «l'ara
proveer á la falta de Ingenieros navales».
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que se haga
constar en la hoja de servicios del capitán García
Anillo, que es perito aparejador, perito en construc
ción naval y perito mecánico-electricista, cuyas certi
ficaciones académicas devuelvo á V. E. á los fines
correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE N11RANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
MzQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministi o del ramo, manifiesto á V. E. que habien
do expirado el plazo para la concesión de la medalla
de Alfonso XIII, no es posible acceder á los deseos
del primer maquinista retirado D. José Cereceda de'
los Ríos,.que interesa dicha condecoración, según ex
presa y. E. en escrito de fecha 20 de junio del corrien
te año. Dios guarde á V. E. muchos años. \iadrid
30 de ju de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOC7911h1 1lLade Cincúnegui.
Sr. C andante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
aprobar los cuatro meses de licencia por enfermo.
concedidos por V. E. al 2.° maquinista de la Armada
don Antonio Correa Pérez, en vista de lo que se con
signa en la copia del acta de reconocimiento que.
acompaña.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 30 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ilf.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á este Centro las actas de clasificación
para el ascenso, de los terceros condestables que á
continuación se relacionan.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
`napil/Z 12: " (le Cincálleg-ui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Relación de referencia.
Antonio García Castañeda.
Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bajós.
Ildefonso Gessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Peña.
Juan Camiña.s Ramírez.
INFANTERÍA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. M. el liey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios agregado
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á la compañía de ordenanzas y con destino de es
ribientc á las órdenes del General Jefe de la brigada
de Infantería de Marina, el sargento 2.° del primer
regimiento de dicho Cuerpo, Jaime Alberni Puig.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid O de junio de
1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
•Joaquín AL" de C ineúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reglamentaria;
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer pase
á continuar sus servicios á la «compañía de ordenan
zas, el soldado del primer regimiento de Infantería de
Marina D. Luis del Valle y Galtior. Dicho individuo
deberá ser pasaportado para su nuevo destilio á la
mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincánegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
APRENDICES MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia del aprendiz maquinista An
gel López Caña,vate, que solicitaba tomar parte en la
próxima convocatoria para terceros maquinistas de
la Aiimada, por haber presentado dicho recurso con
fecha posterior á la que determina la real orden de
15 de septiembre de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 11/1.a de LinciCneg-ui.
Sil. Comandante general de 12 escuadra de ins
trucción.,
-1111111bdea
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuadra, en que remi(e.
entre otros, el estado de fuerza y vida del crucero
Gztaluña, y acompaña muestras de las capas de pin
tura, desprendidas de los fondos de dicho crucero;
visto lo que se expresa en la nota correspondiente
del estado de fuerza y vida del mencionado bu
que, y considerando que no hay hasta ahora sufi
cientes elementos para poder formar juicio respecto
al resultado comparativo de las dos pinturas que se
1
a
(q. D g.), do conformidad con lo informado por la 2.'
Sección del Estado Mayor central, se ha qervido dis
poner, que si los desprendimientos de pintura fuesen
en tal cantidad que puedan determinar perjuicios al
material del casco, convendría anticipar la entrada
en dique del crucero, para llevar á cabo el reconoci
miento que ha de efectuar el ramo de Ingenieros del
arsenal, tan pronto como dicho buque entre en dique,
el cual informará respecto al estado del pintado del
casco y causas á que puelen atribuirse el deterioro,
caso de existir este, detallando en cuanto sea posible
aquella que deba atribuirse, á la calidad de la pintu
ra, ó al estado del casco al aplicarla y deficiencias
en la mano de obra.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Nladrid 28
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7-oaquín AL' de Cincúnegzá.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Nlayor.central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 191 de
14 del corriente, á la que acompaña inventario de
los efectos que han de constituir el cargo del obrero
electricista del alumbrado eléctrico de dicho arsenal;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de ( incánegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ljecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, número 322, de 18
del corriente, en que manifiesta haber dispuesto se
aumente en el inventario del contramaestre del mo
vimiento del mencionado arsenal, cuatro palas de
punta, para el arreglo de vía, por ser necesarias; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Iunio de 1910.'•El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estadc
Mayor central de la Armada.
1hanempleado en los fondos del buque; S. M. el Iley Sr. General Jefe del arsenal deFerro].
•Oir
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, número 551,
de 18 del corriente, á la que acompaña relación de ,
los efectos que ha dispuesto sean dados de baja en los
torpederos 11., 12, 13, y 1, por innecesarios; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1910._
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111.a de ( incánegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de -Car
tagena.•
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, nú
mero 1.307, de 20 del actual, á la que acompaña re
lación de los efectos que ha dispuesto sean dados de
baja en el inventario del cañonero Ponce de León, por
ser innecesarios; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos rJonsiguientes. –Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de junio de 1910.
El General Jefe.del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de Cincánegui.
Sr. General Jpie de la Sección E:ecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del (10
manda-nte general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.2159, de 17 del corriente, en que manifiesta haber
dispuesto se den de baja en el inventario del caño
nero Ponc¿ de LCO'lly veinte -sacos de lona para carbón,
que á juicio de su Comandante le son innecesarios á
bordo; 5. M. el Hey (q. 1). g.) ha tenido á bien auto
rizada.
De real orden, comunicada por el Sr. Iinistro d3
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado,Mayor central,
Yoaquín 1W.zdeCincúnegui.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
bir. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
uircitiar.—Excmo. Sr.: Vistos los artículos 3.",
•.: y5•0 de la ley de 15 de diciembre de 1908 (D.- O. número 289), y teniendo en cuenta la necesidad de :t. s
tituir unos buques por otros para poder verificar las
reparaciones de algunos por consecuencia de la cam
paña, de Melilla; S'. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servido
disponer que continúen reconociéndose los devengos
y gastos de todos los buques en las situaciones en
que se encuentren, aunque no sean las (Lúe les asignael vigente presupuesto, mientras lo permita la totali.
dad de los créditos de loscapítulos 6.° y 7.° para personal y material, respectiva\mente, de fuerzas navales.
Le real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
'Sr. General Jefe del E. 1VI. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: En acordada de ese alto Cuerpo, lb
cha 15 del actual, se dice á este Ministerio lo si
guiente:
«Ex.cmo. Sr.: Remitido por V. E. á informe de este Con
sejo, en virtud de real orden fecha 2, de junio corriente elexpediente adjunto resulta del mismo.--Que 01 apoderadodel contratista del carbón cardiff para el suministro de bu
ques de la Armada, solicitó el Comandante general delapostadero de Cartagena que se le permitiese la constitu
ción del depósito -de dicho combustible correspondiente alapostadero expresado, en la esplanada que existe en aquelarsenal á la espalda de la antigua fábrica de jarcia, cornositio más aceptable para el servicio de su compromiso, tanto
por la independencia como por la seguridad y situación queofrece para la descarga y carga del combustible, lo cual lehace favorable por todos conceptos, también para la Marina.—E1 Jefe del arsenal informa que el artículo 29 del reglamento de Contabilidad del material de Marina prohibe todaclase de depósitos de propiedad particular y la real ordende 28 de julio de 1908 (DO. núm. 69, pág. 1081) dispone altratar del alquiler de edificios al contratista de carbón en
en Ferrol, que si se considerase conveniente que el combustible se depósite en sitio de propiedad de la Marina se tenga
en cuenta- para la primera subasta, consignándolo en el plie
go de condiciones con espresión de precio, tiempo, obligaciones y derechos con que se hace la concesión, cosa que no
se hizo en la actual.subasta, aun que lo pedido ahora graciosamente por el contratista, es de gran conveniencia, nosolo para él, sino también para la Marina, pues facilita elcarbone° y evita la contingencia de qüe en caso de un desorden públíco se carezca de combustible, como podría suceder -estando el depósito en cualquier otro sitio de lapoblación, por lo cual entiende que, á ser posible debería accederse á lo pedido en la forma y modo que mejor se estime
por la Superioridad.—E1 ordenador del apostadero hace no
tar la prohibición de establecer depósitos particulares enlos arsenales y dice que aunque son ciertas las ventajas
que se atribuyen á la concesion pedida, como esta redunda
en beneficio del contratista qne se ahorra pago de barracas,
braceros y arriendo de terrenos, ventajas que hubieran influido para la fijación del precio del carbón, si se hubieran
consignado en el pliego de condiciones, debe fijarse precio
para tal concesión si se estima que puede tener lugar
1
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Justipreciando el terreno de orden del Comandante general logo en el arsenal de Ferro', recayó
la real orden citada en
del apostadero y con acuerdo del representante del contra- el informe de la Jefatura del de Cartagena, disposición que
tista, se letijó un valor de veinticine:omi/seis eientas pesetas, tiene fecha de 28 de julio de 1908 (D. O. núm. 169) y en
la
delcual habráque deducirse el tantopor cientoqueen concep: 1 cual como resultado del expediente instruí o en aquel
to de venta deba, abonarse, á juicio del Gobierno, elevándose apostadero sobre arrendamiento de almacenes al contratis
despuésel expedientealMinisteriodeMarina, cuyoEstadoMa- ta de carbones, no solo se declara sin efecto los contratos
vor no ve inconveniente en (Lúe se acceda á lo solicitado, siasí realizados, sino que además se añade que si
las necesidades
lo cree legal la Intendencia, por tratarse de un servicio con- del servicio determinaran la conveniencia de que
el com
tratrido.—E1 Negociado de esta última dependencia opina bustible se depositara en sitios pertenecientes á la Marina,
también favorablemente, por entender que no hay lesión sé tenga en cuenta para la primera subasta, consignán
para la Hacienda, conviene al servicio, se
trata de un depó- dolo en el pliego de condiciones. zon las circunstancias,
sito oficial obligatorio, se garantiza la seguridad del sumi- necesarias para determinar el compromiso que por am
nistro y hay precedente de que en una contrata de carbón bas partes se contraigan en este punto.
— Por lo cual,
de 1902 á 1903, hubo un depósito del contratista dentro del no habiéndose consignado en el pliego de condiciones co
arsenal de la Carraca; pero el intendente jefe de dicha de- rrespondiente á la subasta que fue adjudicada al peticiona
pendedcia no se muestra de acuerdo con el Negociado, por rio de la concesión de que aquí se trata, los datos y
condi
entender que si las indudables ventajas que con esta conce- ciones á que hace referencia dicha real orden, es evidente
Sión obtiene el contratista se hubieran conocido por los de- que debe entenderse que la Marina no consideró que con
más licitadwes, tal vez se hubiera obtenido mayor bonifica- venía el establecimiento de depósitos en los arsenales, á
ción en el precio, y que el precedente que se cita respecto á pesar de las ventajas que se pretenden ofrecen, por creer á
la Carraca, no es aplicable, porque entonces el depósito era caso mayores los riesgos ó perjuicios que con ello pudieran
de carbón entregado por un contratista y perteneciente por ocasionarse.—Y si entonces, cuando al amparo de la citada
tanto al Estado, cosa que no sucede en este caso en que disposición y con las garantías de una licitación pública no
lo depositado es de particulares, por lo cual, atendiendo á se creyó conveniente hacer lo qúe ahora se pide, claro es
que las contratas, segun tiene establecido la jurisprudencia_ que no hay razón para que hoy- á posteriori y con carácter
y el Codigo civil, deben cumplirse en los mismos términos de privilegio á favor de una determinada persona, se pro
en que se otorgaron, entiende que, no puede ni debe acce- ceda de un modo contrario, sin que para ello tenga fuerza
derse á lo solicitado.--La Asesoría, consultada también so- ninguna el precedente que se invoca, el cuai, además de no
bre el asunto, dice que considerado éste desde el punto de ser aplicable, por* no tratarse en él de verdaderos depósitos
vista jurídico no habría impedimento para otorgar lo que el de particulares, según manifiesta la Intendencia general.
contratista pide, máxime en vista de los favorables informes no puede prevalecer contra la categórica prohibición legal
que lo apoyan, pues aunque hubiera debido tenerse en cuen- antes consignada. En virtud de las anteriores consideracio
ta el caso al anunciar la subasta, el no hacerlo no sería has- nes;—El Consejo de Estado, en su Comisión permanente,
tante motivo para renunciar además ahora á los beneficios es de dictamen que procede desestimar la petición á que se
que la nueva concesión puede reportar; pero existiendo un refiere este expediente.—V. E. sin embargo, acordará con
precepto terminante en contrario, cual es el contenido en el S. M. lo más acertado»,
articulo 29 del reglamento de Contabilidad de Marina, ese y habiéndose conformado S. M. el Bey (q D. bo' ).
precepto debe cumplirse y en su virtud, no hay términos há
biles para acceder á lo que se pide. Después de la tramita- Con el anterior dictamen, de
real orden lo comunico
ción indicada V. E. se ha __servido recabar la opinión de áV. E. para su conocimiento y el de esa corporación.
este Consejo con laposible urgencia..--Dedúcese claramente Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
de la letra y espiritu que informa la disposición fundamen
tal en cuanto al regimen de ios arsenales del Estado, cual Junio de 1910.
es la ordenanza para los mismos vigente, de 18 de julio de DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
1893, el deliberado propósito que en materia de recibo y
depósito de efectos existe, de no dar entrada y mucho me- Sr. Presidente del Consejo de Estado.
nos permanencia en dichos Establecimientos más que á lo Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
que se considere como de propiedad del Estado, una vez Sr. Intendente general de Marina.admitido de sus suministrantes, cosa, por otraparte, muy en
armonía con la indole de tales dependencias, en que la in- Sr. Asesor general de este Ministerio.
tromisión de elementos extraños á la Marina, pudiera ser r. Comandante general del apostadero de Carta
inconveniente y aun peligrosa.—Inspirándose en ese miumo
criterio el reglamento de contabilidad del material de Ma- gena.
rina de 18 de febrero de 1895 que no puede menos de sr. D. Ildefonso Fuente, representante del contra
considerarse como complementación de aquella ordenanza tista de carbones.
por laalusión que en lamismase hace álos preceptos relativos
á contabilidad, es aun más terminante, pues en su articulo
29, refiriéndose al 28, que impone á los contratistas la obli
(ración de retirar los efectos desechados en el plazo mas
breve posible, que prudencialmente se les fijará, sopena de
incautación y venta de aquellos por l.Administración. dice: NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA
«De la misma manera se procederá si resultare cantidad so
brante, aun cuando los contratistas hayan de entregar pos
teriormente efectos de la misma clase, quedando en absolu
to prohibida la existencia en el arsenal de materiales de Ci1e111ar.-1 fin de que llegue á conocimiento de
ningún género de propiedad de particulares y asentistas, en aquellos á quienes pudiera interesarles, traslado á
calidad de depósito ni en otra forma, siendo responsable de V. S. la sigviiente comunicación que al Sr. Ministrola falta de cumplimiento de este precepto el Jefe de nego- de Estado dirige elCónsul de España en Orán:ciado de acopios, si dichos efectios se depositan en almace- «Excmo. Sr. Tengo la honra de participar ánes con su conocimiento y los funcionarios que lo autoricen V. E. que según me comunica el Sr. Administradorcuando el depósito tuviere lugar en otro • paraje».—La pro- de la Marina, en esta provincia, el capitán del vaporhibición de establecer depósitos como el de que ahora se
trata, es pues, terminante y contra ella nada cabe alegar, «Tunisie» halló el 16 de mayo último á las ocho y
apoyándose en intereses y conveniencias de momento, con diez minutos de la mañana por 35' 48 de latitud Nor
tanto masmotivo, cuanto (lue suscitada esta cuestión en el te y 4° 19 de longitud Oeste, una barca pintada de
terreno-administrativo práctico con ocasión de un caso aná• gris claro, con la proa hundida y algunas redes á bor
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do. Dicha embarcación llevaba á proa la inscripción,F. 18. 44. Después de cerciorarse de que no quedaba
nadie á bordo, el capitán del «Tunisie» recogió las
redes y siguió su ruta á Gibraltar donde llegó á 1Lls
nueve y cincuenta minutos del dia siguiente».
Lo- que de re& orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento y
fines que se interesan.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1910.





gona, Valencia é Ibiza.
militares de las provincias
Alicante, Almería, Barcelo




Excmo. Sr.: S. M. el Pey (g. D. g ) ha tenido á bien
disponer que el segundo mélco D. Severiano Zapico,
en uso de dos meses de licencia por enfermo para
esta corte, por R. O. de 25 del actual; perciba sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio durante
la expresada licencia.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añoá. Madrid
30 de junio de 191C.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Nlarina.




Relación de/personal ('el cuerpo 7urídio de la Armada, que
se encuentra en situación de excedencia forzoa.
AUDITOR
En esta corte por
Sr. D. Cristóbal del Castillo real orden de 16 de
diciembre de 1909
TENIENTE AUDITOR, DE 1.°
D. Pedro de la Calleja .. ..
En el aposta
Idero d 0 Ferrol
./ por real orden de




TENIENTES AUDITORES DE 2.a
D Manuel Navarro y López....
1). Isidro Romero y Cibautos. .
( En esta corte por
•
real orden de 22 de
abril de 1910.
En esta corte por
, real orden de 25 de▪ •t junio de 1910.
Madrid 1.° de julio de 1910.
El Jefe del Negociado,
:Fosé Fernánde::' de Castro.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
BETIROS
Exemo Sr.: Habiendo solicitado su retiro el guardalmacén de 1.a clase de la Armada D. José Gómez
Vuid.), con destino en el arsenal del Ferro]• este Con
sejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo del día
de ayer, ha concedido al interesado el haber pasivode los 0'40 del sueldo de su empleo ó sean ciento dieci
séis pesetas sesenta y seis céntimos al mes, cuya cantidál
le será abonada por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde 1.° de julio venidero, en atencion á quedesea fijar su residencia en Cartagena.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. paralos efectos oportunos.—llios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1910.
S'uál-ez-Valdés.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
PENSION1S
E-iwmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le eátán conferidas, ha declarado
con derecho á pensión &los comprendidos en la si
guiente relación que principia con Silvestre Vázquez
Fustes y termina con Teresa Fornes Sancho.
Los haberes pasivo de referencia se satisfarán á
los interesados corno comprendidos en la leyes y re
glamentos que se expresan, por las Delegaciones de
lIac:enda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que los padres pobres de los causantes disfrutarán el
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue
va declaración en favor del que sobreviva y la madre
viuda mientras conserve su actual estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
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